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OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
De acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Hijo e1' Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda derogado el decreto de doce
de septiembre de mil ochocientos noventa y nueve, por
el cual se suspendieron en la provincia de Vizcaya las
garantías á que se refiere el artículo diez y siete de la
Constitución de la Monarquía.
Dado en San Sebastián á trece de julio de mil nove·
cientos.
MARíA CRISTINA
El Presidente del.Consejo de Ministros,
FRANCISCO SILVELA
(De la Gaceta).
00;-
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al.
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el coronel de Estado Mayor
Don Tomás Monteverde y Traveso, cese- en el cargo
de ayudante de órdenes en Mi Cuarto Militar, por haber
cumplido el plazo que está prefijado; quedando satisfecha
del celo, inteligencia y lealtad con que ha desempeñado
dicho cometido.
Dado en San Sebastián á veinticinco de julio de mil
novecientos.
MARÍA CRISTINA
El Mlnietro de la Guerra,
MAB,CELO DE AzcÁRRAGA
© Ministerio de Defensa
REALES ORDENES.
SunSEo:aETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Rf'gente del Reino, en nombre de
su Angusto Hijo el Rey eq. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo-del general de división D. Tomás Bauza
y Cebreiro, Comandante general del campo de Gibraltar, al
capitán de Infanteria D. Enrique Cano y Ortega, destinado
actualmente en el batallón Cazadores de Cataluña núm. lo
De real orden lo digo á V. E. para su couocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ooa
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey eq. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de división D. Venancio
Heruández y Fernández, Comandante general de Melilla, al
segundo teniente de Infanteria D. Antmlio Hernández Comes,
destinado actualmente en erbatallón Disciplinario de dicha
plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V~ E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante general de Melilla.
LICENCIAS
E~mo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general de
brigada de cuartel en e:sta co.rte, D. J.osé Oliver y Vidal, la Rei.
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido oonooderle dos meses de licencia
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para Fitero, Cestona y Tours (Francia), á fin de que atienda
al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma-
drid 27 de julio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general de
brigada D. Arturo AIsina y Netto, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g,), se ha
servido autorizarle para que traslade su residencia desde Bar-
celona á Santander, en situación ele cuartel. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocim.iento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de jJllio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Gnerra.
-.-
SECCIÓN DEl ES'rADO MAYOR y CAMPAIA
DESTINOS
::ExcmO. Sr.: En vi~ta ele lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación fecha 14 del mes actual, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien nombrar Gobernador militar de la pro-
vincia y plaza de Jaén, con arreglo á lo diRpuesto en el real
decreto de 7 de octubre de 1895 ((J. L. núm. 332), al coronel
de Infanteria D. José Sánchez Parrón, jefe de la Zona de re-
clutamiento de dicha plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
26 de julio de 1900.
AzCÁBRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
srgundo teniente de Inflinteria (E. R.), D. Ramón Prado
Bahamonde. con destino en el regimiento del Rey núm. 1, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rrgente Reino, por
resolucíón de 19 del actual, ha tenido á bien concederle el
empleo de primer teniente de la referida escala de reserva
de Infanteria, en recompensa á su brillante comportamiento
y heridas que recibió el 19 de julio de 1898, en los ataques
por fuerzas norteamericana$ é insurrectas al poblado de Ji·
baro (Cuba), cuyo destacamento mandaba, durante los dias
del 15 de abril al 19 de julio de 1898 citado.
Da real orden lo digo á V. E. para su c9nocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de jullo de 1900.
AzCÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la ;Nuevp..
Señor Ordenador de ;pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
SECOIÓN DE AR'l'ILLEiÍA
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del fallo dictado por el Tribunal
de honor constituido en Cádiz por los primeros tenientes de
Artilleria residentes en aquella plaza, para juzgar la con-
ducta del de igual clase D. Antonio Run y Ríos, y de acuer·
do con lo informado por el Cousejo Supremo de Guerra y
Marina en acordada de 28 de junio último, en la que se
consigna que se ha cumplido cuanto dispone el arto 723
y restantes del capítulo 3.o, titulo 25 'del Código de Justicia
militar, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el r~ferido oficial
sea separado definitivamente del servicio, debiendo conside·
rarse ampliada en este sentido la real orden de 27 de abril
último, por la que se dió de baja al interesado por aban·
dono de destino, y sin perjuicio de lo que en su día resulte
de la sumaria á que se halla sujeto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 26 de julio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Martna.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombl'e la Reina
Regente del Reino, ha tenido abien disponer que el primer
teniente ele Artilleria (E. R.), D. Luis Castillo Cerván, quede
afecto para el perdbo de sus haberes al segundo Depósito
de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
26 .de julio de 1900.
AzCÁRBAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Artillería con destino en el parque de
Valencia D. Ignacio Aragonés y Urrios, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con·
cederle los dos meses de licencia por asuntos propios que so·
licita para Villajoyosa (Alicante) y Paris (Francia), con arre-
glo á la real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de julio de 1\:100.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del1lo o regimiento montado de Artilleda D. Jaime
Pla yRubio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Re~no,. ha 'tenido á bien concederle un mes de li.
cencia por asuntos propios que solicita para Paris (Francia),
con arreglo á ]a real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. uú-
mero 132). .
Df! ~/;\l orden lo di€io á. V. E. pal'1\ eu conocimiento y de,
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SECCIÓN DE INGENIEn,OS
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. Cm-dÓ á
este Ministerio en 19 del actual, promovida por el capitán
del primer regimiento de Zapadores Minadores D. Vil'onte
Viñarta Cervera, en súplica de dos meses de licencia por
RsuntoR propios para San Sebastián, Valencia y París (Fran-
cia), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina RegentfJ del
Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del interes[,do,
con arreglo á lo dispuesto en las instrucciones de 10 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 132) y real orden de 27 de octu·
bre de 1899 (C. L. núm. 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1900.
AzCÁRRA.GA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenado;.' de
pagos de Guerra.
- .-
SEOCIÓN DE Ot1En,POS DE SEBVIOI.03 ESPEOIAlJS
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curf,ó á
este Ministerio, promovida por D.a Mercedes Chinchilla Sán·
chez, viuda del comandante de Infanteria D. Eulogio 11'er·
nández Latorre, en súplica de abono de 310 pesetas, corres·
pondientes á la asignación del mes de febrero de 1897; y con
arreglo á lo dispuesto en real orden de 6 de abril ultimo
(D. O. núm. 78), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición de
la interesada, y disponer que por la Comisión liquidad.ora
de la Coja general de (JItramar se haga el abono de referen-
cia, según previene la real orden de 28 de marzo del año
último (D. O. núm. 69), siempre que acredite su cualidad de
única heredera de su esposo ante dicha Inspección, encn'·ga·
da de hacer el pago, ó que de igual modo se le entngue
la citada cantidad en nombre de sus hijol'1, si éstos fueran los
herederos, y una vez que aquel ó este particular se justifique
en la forma prescript::¡, por fe.al orden de 23 de noviembre de
1896 (C. L. núm. 328), debiendo la referida Inspección r(·mi-
tir, lo antes posible, el cargo respectivo á la Comisión liqui-
dadora correspondiente, ó. tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 4.o de la real orden de 7 de marzo próximo pasado(C. L. nú·
mero 67); siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que
por la autoridad correspondiente se dé conocimiento de esta
resolución al jefe de la Comisión liquidadora del cuerpo ó
.clase á que perteneció el causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoli. Madrid
26 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Se~or Capitán general de Galicia.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene.
fa! de Oltri~!.\~. .
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
Excmo. Sr.: No habiendo terminado su gestión la di-
suelta Comisión liquidadora nombrada en 1896 por el sub·
inspector de Ingenieros del ~jército de Cuba para formalizar
las cuentas de la habilitación de la plana mayor del cuerpo
en aquella Antilla, correspondientes á los ejercicios de 1880
á 8Lhasta 1889-90, con motivo de no habedasrendido antes
de su fallecimiento el entonces habilitado~ comaudante Don
Joaquin Ruiz y Ruiz, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta las razones ex·
puestas por V. E. en su escrito de 21 de abril último, se ha
servido destinar en comisión á ese centro al teniellte coronel,
también de Ingenieros, en situación de excedente en esta
cortE', D. José Abei:he Rivera, presidente que fué de la citada
Comisión liquidadora, para que desde luego se haga cargo
de formalizar y continuar el expediente, hasta 8U termina-
ción, de las cuentas de la habilitación de que queJa hecho
mérito, mandado instruir al fallecimiento del de la propia
clase y cuerpo D. Joaquín Ruiz y Ruiz; Fiendo al propi()
tiempo la voluntad de S. M., que al terminar. el teniente co-
ronel D. José Abeilhe en la comisión que se le confiere, cese
en la misma, dando V. E. conocimiento inmediatamente de
ello á er,te Ministerio á los efectos que correspond3D.
De real orden lo digo á V. E. para su cODochniento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos añlJs. Madrid
27 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capitanias
generales y Subinspecciones de Ultramar:
Señores Capitán general de la primera región, Ordenador de
pagos de Guerra y Jefe de la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de Cuba.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la insw:ncia promovida por el
capellán segundo del Cuerpo Eclesi-a.stico del Ejército, con
destino en el regimiento Infanter1,.a ele Vizcaya núm. 51, don
Francisco Vercher Agud, en 1'0U.citud de que se le concedan
dos meses de licencia por aSl..lntos propios para Roma (Italia),
Paris (Francia), Barcelona.., Zaragoza, San Sebastián, Vito.'
ria, Bilbao y Madrid, el f\eY (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del ReitlO, de acuerdo con 10 informado por
V. E. en 2 del actual, ha tenido á hien acceder á la petición
del interesado, con nrreglo á lo que preceptúa la real orden
de 27 de octubre del año último (C. L núm. 202) y ~rt. 52
del reglamento orgánico de dicho cuerpo, aprobado por real
decreto de 17 de abril de 1899 (C. L. núm. 188).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1900.
AZCÁ1UU.GA
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la primera, t~rcera, cuarta,
quinta y sexta regiones y Ordenador de pagOH de Guerra.
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Ci,·cula1·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yfn su nom-
bre la Reina RRgente del Reino, se ha servido aprobar lit re.
laoión propuesta. de los jefes y oficialea movilizados de Ul.
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4.o de la mencionada ley y de la real orden circular de 17
del propio mfOS (D. O. núm. 84).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos áños.
Madrid 27 de julio de 11:100.
tramar que han sido clasificados y figuran compreuflidos en
el primer grupo aque se refiere el arto 2.0 de la ley de 11 de
abril último (C. L. núm. 88), y que ha remitido á este centro
el presidente de la Comisión clasificadora de aquéllos, la
'cual da principio con el coronel D. Vicente Elvira Menéndez
y termina con el segundo teniente D. Valeriano Morales Pé·
rez; disponiendo ala vez se publique en el DIARIO OFICIAL
de este Ministerio á los efectos prevenidos en los artículos 1Señor ..••.
AZCÁRRAGA.
Relación que se cita
RESIDENCIA
Cuerpos á que perteneoieron Clases NOMBRES
1
Pueblo Provinoia
-
,Media Brifa'la Vol.s de ülrdenlls... Coronel •.••.•••. D. Vicente Rlvim Menéndez .••• ¡Madrid ••••••••• Madrid.
Guerrilla de S. Miguel (Filipinas) .. Capitán......... » Rufael Tentor y López Do· .
mingut'z. ....... . . ..•. IIdem .•.•.••..•. lJem.
Reg. Montado Art.a de la Ha~ana.• Otro.••.•..•••• ' » Manuel Cavestany 8anchez... Vulverde del Ca·
mino ..•..•. " Huelva.
Tercio Vol. s de Bataniws (Filipinas). Primer teniente .. » Eufrasio Moren.o Ruipérez .• \ladrid .....••• J\llldrid.
3.er bÓn. Vol.s Caz. de la Habana. . Otro .•.•.••••.•• l) Enrique López dardina ..•.•. Ferro! • '" .••••. Corufm.
Sección de Voluntarios de 8an Isidro
de Batangas (Filipinus) ..••..•. Segundo tenifmte. }) Valeriano Morales Pérez...•. Madrid; ........ Madrid.
:Madrid 27 de julio de 1900. AZCÁRRAGA
Señores Capitanes generales de las regiones, Ordenador de
pagos de Guerra é Inspector de la Comibión liquidadora
de la Caja general de Ultramar.
AZCÁRRAGA.
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
CiÓll les corresponda; debiendo cesar por fin del corriente
mes, en el percibo de los demás devengos que hasta ahora
se les viniere acreditando, en harmonia con lo prevenido en
el arto 8. 0 de la reft'rida ley y 4. o de la real orden circular de
17 del propio mes (D. O. núm. 84). Es á la vez la voluntad
de S. M., que la relación que se cita Fe publique también en
la Gaceta de :Madríd á fin de evitar abono de haberes dupli·
cados, según previene el arto 8.o ya mencionado de la misma
ley. ,
De real orden 10 digo á V. E. para sn conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de julio de 1900.
Excm.o. Sr.: En vista de la relación propuesta que V. ID.
remitió á este l\1iniJoterio en 20 del actual á favor de los jefes
y oficiales repatriados de milicias, voluntarios movilizados y
demás fuerzas irregulares que tomaron parte en nuestras
guerras coloniales, que da principio con el teniente coronel
D. Gumersindo Lavín Lópe~ y termina con el segundo tenien-
te D. Antonio Pérez Gómez, los cuales se hallan comprendi.
dos en elli'egundo grnpo aque se refiere el arto 2.0 de la ley
de 11 de abril último (C. L. núm. 88), publicada en la Gace-
ta de Madrírl del elia 15 de dicho mes, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien dis-
poner que los interesados causen alta, á partir de 1.o del mes
próximo, eú llls nóminas de reemplazo de los distritos en que
residen y se indican en la relación de referencia, á fin de
que se les reclame y abone en ellos con cargo al capitulo y al'·
ticulo correspondiente del presupuesto vigente, el tercio del
.sueldo, con arreglo á lo dispuesto en el arto 7.° de dicha ley,
interin se les concede el retiro ó pensión que por clasifica-
Relación que se cita
-
,
RESIDENCIA
Cuerpos á que pertenecieron Clases NOMBRES Pueblo Provinoia
Rt'g. Cilb.a VoLs (le l\:filtanzas ..•... Teniente coronel.. D. Gumersindo Labío López.••. Madrid ......... Madrid.
ldem Dragones de E"paña ..••••.•. Comandante ...•. » Da.do M. de Labl\R y Valle ... Rivadesella .•.•.• Oviedo.
GUl:'l'1'i1la de GUllmutus (Cuba) •••.. Ca¡,>itán ......... l) Antonio Bla¡.:i Font ......••. Reus........•.•. Turragona.
Reg. Infantería de Color, ....••.•. Otro ..••••• : ••.. ,» Joaquin Micu CaJatayud•..•. Valencia •••..... Valencia.
Batallón gUl:'rrillas de Holguín ..•.. Otro ..••.• '••.••. l) JUllll Muñoz l\luñoz ...•••.. , Aliseda •..•...•. Cáceres.
4.° Tercio de guerrillas.•••........ Otro .•....•.•••. » Eleuterio Soto Raliegos. ;' •... Bolaños de Cam-
pos ..•..•••••• Valladolid.
2 o bón. Vol.s Caz. de la Habana ... Primer teniente .. " Miguel Lqzaro Vaquerizo ••. Madrid •.••••••• Madrid.
Sección Mov. del Esc.on GU8macao.. Otro ....... It~ ••••• » Norberto Romero Romel·o..•. Castejón .••••••. Cuenca.
,2.a Glla. de tiraclores de las Villas. Otro ........ "" ~ » 'I'orcuato Davalos Cañas •••.. Granada •.•••.•• Granada.
Tf'l'cio Vol. s y Bomb$. 8ta. C:ara n.O 1 Otro ..... 1# ••••• » José Maria Toyo!'! R.uiz. '•.... Colunga .•.•••••. Oviedo.
7.0 bón. Voluntarios de la Habana. Otro .••...•.... » Anselmo Domingo Pagola Gó
mez..... ......... ~ .. .- ..... La.redo ......• ~ •. Sllntand,er.
B.er Tercio 'de guerriJla~ ....•••..•. Otro .•..•.•..... » GregoJ'io Mota Calvo ..•••.•. Toro ........... . Z~mora.
Ef'c.on Vol.s tir:,dores <lela EE'peranza
--1egundo teniente. " Autolin Ginoria Niebla.. • .. (Tijón .•.•••••••. Oviedo.
Glla.. 1.er bón. :reg.lnf.l'AlfonsoXllI Otro ...... *., ••• ) Ramón Pumpido Puga••••• , Liuea••••••••••• Cádiz.
© Ministerio de Defensa
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RESIDENCIA.
Cuerpos ti que pertenecieron Clases ;KOIDlRES Pueblo Provincia
-
1,er bón. Cazadores de la Habana .. Segundo teniente. D. Pedro Miranda Garritt .•..•.• Argañosa ..••.•.. Oviedo.
8.° Tercio de guerrillas ...•••.••• Otro ..••.•..•.•• » Manuel Cm-vas González .•.. Mulrid ........ ' '\1a·irid.
Vol. s t.iraclores de Gulll1abacoa..••• Ot.ro ••••.•••.••. » Francisco GHrcfa Ff\rnández .. Lflem • • • • • • • • . •. ¡<lem.
5.° Tercio de guerrillas.•..•.••.••. Otro .••..•.••••. » Incllllf\{üo Cardón Fernández. Bóo..•.•..•.•••• Santander.
ldem ..•.•. , ....•.•.••.•.•••••.. Otro .•.••••••.•. l? JO!3é Fabré y Sibón.. , ..... -. Clldiz ••...•.••" CMiz.
lclem ....• ·•••••·•·•·•·••••·•·• . Otro ..••••••..•• » Tomás Grlltiquema Gramis .. Pamplona.•.••.. NaV"arra.1.or-Tercio de guerrillas •••••••.••. Otro .•..•••••.•• » José Pérez Corrll1.. •.•••.... ";erón .••••..•••• Almeda.
Idem. - ....•.•...•.•••....•••. Otro ••••••.••••• » Rafael Merino Ureña..•.•••. Málaga.•...••.• '1 Málaga.
Comp.a de tiradores del 2.0 bón. re·
Otro ..•.•••.... - » Abelardo Camacho Gllrcia ...gii:.niento Maria Cristinn.......• , Junquera ..•.•.• Iclem.
Bón. Ingpnieros Vol. s de la Habana. Otro .....••.•.•• » Aureli:mo Pérf'z VilIegas ....• Los G·1'l'ales ..... Santander.
Bón MadIizados de Pundo ••••...• Otro ..•••.•.•.•• » Jonás Martiuf'z Prieto ..••... ~antHndel'..•..•. Idem.
Reg. Vol.S Cab.&. oe Iberia ......... Otro •...••••••.h » Andrés Parada Freire ....•. , Coruña.•..••.••. COl'nña.
GUf-rrilla de Sagua la Grande.•.... Otro•.•.•...••.. » Ju:m SlÍnch¡;-z Martinez ...... Madrid •••.••.•• Madrid.
GUfrrilla volante de la Sierra •.••. Otro••••.••.•.. » José Moreira Abella ..•. ' .••. Vigo •. , •.•.••••. Pontevedra.
6.° Tercio de guerrillas .•..•.....•. Otro ....•••••••. » Prud...ncio Martlnez López.•.. yraddd ••.•• '•.•. Madrid.
Guerrilla volante local de Placetas. Otro .•...•.••••. » Antonio Pérez Góméz .•.••.. CAdiz .. • .. .. .... CAdiz.
.
Madrid 27 de julio de 1900. AzCÁRRAGA
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 3 del actual"promovida por el capellán pri-
mero del Cuerpo Eclesiástico del EjéTcito D. Andrés Castán
Ara, que se halla de reemplazo á petición propia en Jaca
(Huesca), en solicitud de volver al servicio activo por llevar
más de un año en la situación en que actualmente se en·
cuentra, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que el mencionado cape-
llán continúe de reemplazo basta que le corresponda obte-
ner colocación, con arreglo a lo prevenido en el arto 4.0 de
la real orden circular de 18 de enero de 1892 (C. L. núme-
ro 25).
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
26 df;l julio de 1900.
dos cruces de primera clase dentro del empleo de capitán,
es la voluntad de S. M., que se le conceda el retiro con el
sueldo entero de teniente coronel, ó sean 500 pesetas men·.
suales, que habrán de satiafacél'sele, por la Pagaduria. de la
Dirección general de Clases Pasivas, á partir de la fecha en,
que cause baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de'
pagos de Guerra.
RETIROS
A.lCÁRRAGA
Señor Provicario general Castrense.
Seiíores Capitán- general de l!t quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
jijxcmo. Sr.: 'En vista del expediente instruido en la
isla de Cuba a instapcia del soldado que fué del bat:illón Co.-
zadores de Cataluña, expedicionario, Mariano Delgado Pérez,
en justificación de su derecho para el ingreso en Inválidos;
y resultando comprobado que si bien dicho individuo con-
tinúa inútil para el servicio militar no se halla comprendido
en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Excmo. Sr.: En vista del expediente in~truido en la Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
primera región á instancia del capitán de Infantería don de Guerra y Marina en 15 de diciembre último, se ha servi-
Feliciano Luengo González, en justificación de su derecho do desestimar la petición del recurrente, por no reunir las
para el ingreso en Inválidos; y resultan:lo comprobado que circunstllncias reglamentarias; pero teniendo en cuenta que
si bien continúa inútil para el servicio militar, no se halla la inutilidad dp.l intereE'ado fué originada por las heridas de
comprendido en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. nú- bala que recibió en la pierna izquierda el día 9 de abril de
mero R8), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rf'ina Regente 1897, en la acción de guerra ocunida en el sitio denomina-
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Comejo Su- do «Hoyo Padilla» (Cienfuegos); y hnllánd¡,se comprendido
prfmo de Guerra y Marina en 28 de junio último, se ha en los articulas 1.0 y 7.C) de la ley de 8 de julio de 1H60, es
servido desestimar la petición del recurrente, por no reunir la voluntad de S. M., que fe le conceda el retiro con el haber
las circunstancias l'f~glamentaria8;pero teniendo en cuenta mensual de 22'50 pesetas, conservando fuera de filas la peno
que la inutilidad que padece fué originada por la herida de sión de 7'50 pesetas, correspondiente á la cruz del Mérito
bala que sufrió en la pierna derecha el 28 de julio de 1898 Militar de- que se halla en posesión. Ambas cantidades, ó
al F:er atacado por los inf'urrectos en el punto denominado sea el t.otal de 30 pesetas al mes, habrán de fatit'facér.ele,
cCañada de la Montera:& (Yillas), y halJIlndo1.'6 comprendido ~ por la Delegación de Hacienda de Oul"nca, á partir de lae~ el arto 1.0 de la ley de ~ ~e julio de 186~, asi que en el Ifeoha. en que cese dtipel'cibir haberee ctlIUo agregado ,¡ .
r~n-IQ:entb de la Ordlm mllitm de Maria Orl~a,pur poseer I InVáild'O's; -
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De real orden lo digQ l:Í V. 'E. para S\.1 conocimiento y de-
más efectos. Dios gl:tarde á V. E. muohos años. Madrid 26
de julio de 1900.
AzcÁRBAGA.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartelde Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes general'ii;s de la primera y tercer" regiones y
Ordenador d~ pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruIdo en la
isla de Cuba á instanoia del soldado que fué del batallón
CazadOre&Ué Cataluña, expedioionario, Cristóbal Roso Blanco,
en justificación de su derecho para el ingreso en Inválidos;
y resultando comprobado que si bien dicho individuo con·
tinúa inútil para el 'Servicio mil,tar no se halla comprendi-
do en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88). el
Rey (q. D. g.), yen FU nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 7 de marzo último, se ha servido deses·
timar la petición del recurrente, por no reunir las circuns-
tancias rl"glamentarias; pero teniendo en cuenta que la
inutilidad del interfl:.<ado fué originada por la herida de baja
que recibió en el brazo derecho el 15 de abril de 1897, al
tomar por :1salto unos talleres de armas que tenian los insu-
n-ectos ~n las lomas de Buenos AireE; y bal1andose compren-
dido en los articulos 1.0 y 7. o de la ley de 8 de julio de 1860,
ea la voluntbd de S. M., que se le conceda el retiro con el
haber mensual de 22'50 pesetas, conservando fuera de filas
la pensión de 7'50 pesetas, cOl'l'eFpondiente á la cruz del
Mérito Militar de que se halla en posesión. Ambas cantida.
des, ó sea la total de 30 peRetas al mes, habrán de satisfa.
cérsele por la Delegación de Hacienda de Salamanca, á par-
tir de la fecha en que cese de percibir haberes como agregado
á. Invalidas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectol;l. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de julio de 1900.
.A.IoÁ.BRAGA.
Sofi():rComandante general del Cuerpo y Cuartelde Inválidoa.
Seiiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de 111. primera y Eéptima regiones y
Ordenador de l?a~o~ {le Guerra.
SEOCIÓN DE ADUINIS'l':RAOIÓN KILITA¡
CONTRATAS
Bxcmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 4:
del Ilctual cursó á este Ministerio D. Jo~é ParMnión y Forns,
vecino de esta corte, calle de ~ttCOlnetl'eZo núm. 11, solici.
tando que las entr~6Í:tS Cjlle como contratista de 4.000 basti·
doreR d~ ::"~erró para la cama modelo «Areba» debia verificar
~1l1{\s plazos primero, segundo y tercero, le sean admitidos
al c11mplir este último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido abien disponer se ma·
nifieste á V. E., para que llegue á conocimiento del recu-
rrente, que queda autorizado para verificar las entregas pri-
mera y segunda al terminar el plazo de la tercera, oonstitu-
yendo ésta un total de 2.400 jUf'gos de bastidores, por lo
menos; pudiendo también presentar á reconocimiento de la
Junta receptora mayor número en la época aludida, hasta
"compl.etar los 4.000 contratados.
De~real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demátl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefar Capitán general de Castilla la Nueva.
Señ·~r Ordenador de pagos de Guerra.
000
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la in~tancia promovida por el
soldado Mariano Guiral Aysa, con residencia en esa capital y
afecto al regimiento Infantería Reserva de Huesca número
103, en súplica de abono de pensiones de una cruz del Méri·
to Militar de 7'50 pesetas mensuales, vitalicia, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que por el regimiento Infanteria
de Aragón núm. 21 le sea satisfecha la pensión del mes de
mayo de 1899, que tiene depositnda en caja, autorizando
á dioho regimiento para reclamar la de junio siguiente en
adicional al ejercilJio cerrado de 189899, de carácter prefe·
rente, y practiCÁndose análoga reclamación, resp'ecto á las
pensiones de julio, agosto y septiembre del mismo afio, por
el batallón Cazadores de Alba de Tormes núm. 8, en adicio-
nal al ejercicio cerrado del primer semestre de 1899-900, de
cará~ter preferente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maddd 26 de julio de 1900.
TRANSPORTES
Excmo. $1'.: En vista de la instancia que V'. E. cursó á
este Minil:>terio en 28 de mayo último, promovida por el vo-
voluntario que fué en Cuba D. Sebastián Jiménez Suárez,
en súplica de que se le reintegre del importe de su pasaje de
aquella isla á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, Ee ha servido dl"sestimar la
petición, una vez que no ha hecho el VÍllja en buque de la
CQmpaUia TranBatlántíca.
D9 lWI orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
26 de julio da 1900.
AzOÁBRAGA
iefior Capitán general de las islas Oanarías.
AzCÁRBA.GA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guena.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. ti este
Ministerio en 7 de junio próximo paendo, promovida por el
segundo teniente de ese instituto D. Isidro Fernández Llo~
rente, en súplica de que se declare indemnizable la comisión
q,ue de juez instructor de una causa ha desempl'ñado, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, con-
sidel'íllldo que la referida comisión no ha sido dispuesta en
la forma quepl'evienenlos artículos 8.0 y 9.l:> d'el vígenffe rt¡- .
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glamenio de indemnizaciones, se ha servido desestimar la
petición del recurrente. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. a este
Ministerio en 6 del mes actual, promovida por el mae6tro
armero del primer batallón del regimiento Infa.nteria de
Guipúzcoa núm. 53, Francisco Torrán Sanda, en súplica de
que se declare indemnizable la comisión que ha desempeña-
do en Oviedo desde el 7 de abril al 25 de mayo últimos, de
practicas del fusil Mauser, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar al recu-
rrente los beneficios del arto 22' del vigente reglamento de
indemnizaciones, durante el tiempo de su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1900.
AZCÁBRAGA.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 2 del mes
actual, en el que participa la comisión que ha desempeñado
como defensor ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina
el comandante de Artillería D. Luis Hermosa Kik en el
mes de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar dicha
comisión, otorgando al interesado los beneficios de los ar-
ticulos 10 y 11 del vigente reglamento de indemnizaciones,
durante la expref!ada comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 26 de julio de 1900.
Señor Comandante general de Ceutll.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
0111
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, Ee ha servido aprobar las dos relaciones,
importantes en junto 630 pesetas, que remitió V. E. á este
Ministerio en 5 del actual, por gastos de locomoción ocasio-
nados al personal de la comandancia dé Ingenieros de Palo
ma, con motivo de las visitas hechas á las obras en construc-
ción de las baterias de costa del Cabo Enderrocat é Illetas,
durante el mes de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1900.
AZOÁ.RlUGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Exorno. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 de abril último, promovida por el sar~
gento del regimiento Infantería Reserva de Orihuela ~nlm.. 76
Angel Jiménez Pérez, en súplica de abono de la gratIficaCIón
de continuación en filas desJe 1.o de junio de 1896 á fin de
igual mes de 1897, el Rey (q. D. g.), Yen. BU nombre.l~ Reina
Regente del Reino, se ha. servido desestImar la petlCIón del
interesado, por constar en su filiación que desde 1.0 de mar·
zo de 18\}6 se le reclamó el plus de cumplido, mandado abo-
nar por orden de la Capitanía general de Cuba, fecha 5 de
l;igosto del año anterior, é incompatible con el devengo que
Eolicita. . .
De .ealorcieh lo digo á V. E. para su_conoCImle~to ~
más efectos. Dios guaJ:~e á V. E. muchos anoS. MadrId 26
de julio de 1900.
~ZCÁBRA.GA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 de abril último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infanteria de Isabel II núm. 32 San-
tiago Heras Martín, en súplica de abono de la gratificación
de continuación en filas, desde 1.0 de noviembre de 1896 á
fin de enero de 1899, y resultando que el interesado tiene
acreditado en el 20.0 tercio de la Guardia Civil que fué de
Filipinas la gratificación que le correRpondió hasta fin de
enero de 1898 y en el regimiento de Isabel TI á que pertenece,
la que devengó desde elLO de mayo del mismo año, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el abono de la devengada en los
meses de febrero, marzo y abril de 1898, únicos en que se le
adeuda, y disponer que el citado regimiento la reclame, en
adicional al ejercicio cerrado ae 1897·98, cuyo importe S6
compr~nderá,después de liquidada, en los efeotos del a.par-
tado C del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su coJ1ocbniento.1
demás efeot06. Dios guarde á V. E. muohos aftoso Madrid
26 de julio de 1900.•
,AzoÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el jefe del
detall de la comandancia de Logroño, de ese· instituto, eú
instancia que V. E. cursó á este Ministerio en \} de abril úl.
timo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien autorizar á la mencionada coman.
dancia para que, en adicionales reglamentariaml>nte justifi-
cadas á los ejercicios cerrados de 189899 Y1899-900, reclame
para los" seis individuos comprendidos en la siguiente rela.
ción, que empieza con el cabo Marcelino Medel Zabala y ter-
mina con el guardia segundo Manuel Barbeito Barreiro, los
devengos que á cada uno se señalan en la.misma; debiendo
comprenderse el impor~ede las referidas' adicionales, después
de liquidadas, en los efectos delllpartado O del art. 3.0 de la
vigente ley de presupuestos.
De rea:l orden ro digo á V. E. pttra ~u cOlio'cimiento y
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Señor CapiMn general de Valeneia.
Señor Ol'denado'r de píl,gos de Guerra.
AzCÁ;RRAG~
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en su
escrito de 6 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), y en BU nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar secre·
tario permanl311te de cau&<as de e\>a región, en vacante que de
su empleo existe, al capitlin de Infantería, con destino en :el
regimiento Heserva de Baza núm. 90, D. José Sandoval Núñez,
el cual continuará perteneciendo á dicho cuerpo para el pero
cibo de haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1900.- '
4Z,CÁRBAGA
SECCIÓN DE Jt1STIpIA ¡ PEREC:e:OS rASIVOS
DESTINOS
-.-
Señor Capitlip. peneral de Al'agón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
e.r:>---
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 1 _° de mayo próximo pasa·
do, promovida p@r el comandante mayor del regimiento In·
fant~riaReserva de Clavijo núm. 70, en súplica de autori·
zación para reclamar la cantidad de 449'91 pesetas, por de·
vengos del primer teniente D. Basilio Martínez Caballero, del
mes de marzo de 1899, Yde los. segundos tenientes D. Segun·
do Banano Romero y D. Plácido Rodríguez Jiménez, del de
abril siguiente, el Rey (q. D. g.)! YÉm su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
concediendo relief con abono de los devengos de los meses
de que se trata á los interesados, y autorizar la oportuna re-
clamación, en adicional al ejercicio cerrado de 1898 91:), d~
carácter preferente, como caso comprendido en el apartado
e delart. 3.° de la vigente ley de presupuestos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de,'
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madr¡d~~
de julio de 1909.
SUELDOS, ,HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E . .á
este Ministerio con su escrito de 22 de enero último, promo·
vida por el capitán de Artilleria D. Patricio Márquez de la Es·
cosura, en súplica de abono de la paga de abril del año ante·
rior, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, y auto~izar Al
hs.bilitado de reemplazo y excedente en esa región para for-
mular la oportuna adicional al ejercicio cerrado de 1898-99,
la que debidamente justific'\da y previa su liquidación, será
incluida en el primer proyecto de presupuesto que se redacte,
como Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito
legislativo.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E.muchos tIDos. ,Madrid
26 de julio de 1900.
Devengos
AzCÁRRAGA
NOMBRES
Madrid 26 de julio de 1900.
Cla.ses
Excmo. Sr.: En :vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 de abril último, pl'omovida por el sar-
gento del regimiento Cazadores de Talavera, 15.°de Caballeo
da, D. Emilio Fel'náudez Campos, en súplica de abono de la
gratificación de continuación en filas, desde 1.0 de diciembre
de 1896.á. íin de enero de 1899; y resultando que el interesado
la Úene acreditada d~sde 1.0 de a.bril á fin de septiembre de
1898, el Rey (q. D. g.), yen sn no~bre la Reina Regente del
Reino, 'ha tenido á bien conceder el abono de' la expresada
gratificación, devengada á razón de 15 pesetas mensuales des-
de 1.0 de diciembre de 1896 á fin de noviembre de 1897, Yde
22'50 pesetas al mes, desde 1. o de diciembre siguiente á fin
de marzo de 1898, y desde octubre del mismo año tí fin de
enero de 1899. Es lls¡mismo la voluntad de S. M., que ia Co-
mi..ión liquida-lora del regimiento Caballeda expedicionario
de Numanoia núm. 11, formule la correspondiente reclama-
ción, en' adicionales á Jos ejercici~s cerrados á que afecta,
CUJO importe se comprenderá, después de liquidadal'1, en los
efectos del apartado C del arto 3.0 de la vigente ley de presu-
puesto¡;. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos apos. Madrid
26 de julio de 1900.
AI'OÁB&A.GA
Sefi.or Capitán genera~ da Onstiíla la. Viejll.
S'añbr Ordenador d\:l'pag'OB' de Guerra.
\Plue de reenganche co-
O b - "'{ l' M d 1 Z 1.-1 I rrel'pondit'llte á losa o ...... c, arce lno e e a"", a ... "'j meses de II bril, mayo
\ y junio de 18n9.
Cuota de entrada en el
compl'omi"" (',ont.'ai-
docollelnúm. 60.7M,
Otro...... ,. Eugenio Blanco Expósito. • . • y plus de l'eenganche
desde el 4 d{\ abril de
1899 á fin de junio
del misu.o afio.
IIdem de id. y plus dereenganche desde elGuardia 1.0 Manuel Sáez Alberdi. ..•.•.. ' 14 de a¡¡:osto de 1899á fin de diciembredel mismo afio.
lIdem de id. en el com-o promisoqupslrvecon, ~lnúm. 5P.439,yplusOtro 2.°.... Julián Carnllcho Soldevilla... de rt'enganche desrle, el 7 de enero de 1899á fin dejuniodel mis·mo año.
lPIUS de reenganche co-rrt'spondiente á losOtro••••••. Román Alonso Ibarra....... meses de abril, mayoy jnnio de 1899.¡Segunda mitad del pr!., roer plazo de premio. en el compromisllOtro •••••• Manuel Barbelto Barrelro.. .• contraído, con el nú-
mero3B.222, en 1.0 de
agosto de 1895.
I
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madl'id 26 de julio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en su
escrito de 2 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar se-
cretario permanente de causas de esa región, en vacante que
de su empleo existe, al capitán de Infantería D. Domingo
Arenas Núñez, el cual continuará destinado en la Zona de
reclutamiento de Játiva, que en la actualidad sirve, hasta
que en ocasión de vacante pueda serlo á cuerpo de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
01=
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el padre del confinado en el penal de Ceuta Trinidad Martí·
nez Rodríguez, en súplica de indulto para éste de la pena de
reclusión militar perpetua que sufre, ó que se le conmute
por otra menos grave, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por V. E. en su escrito de 7 de marzo próximo pasado y con
la acordada' del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 16
del corriente mes, se ha servido desestimar la pretensión del
recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de julio de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75).
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 7 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 2.500 pesetas, que con arre-
glo á la tarifa de Indias fué señalada por real orden de 13 de
octubre de 1863, sobre las cajas de la isla de Cuba, a D.a Emig-
dia Salazar y Soler, en concepto de viuda del coronel ae In-
Janteria, retirado, D. Antonio Soler y Asprer, se abone a la
interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de
la Dirección general de Clases Pasivas, reducida al importe
de 1.725 pesetas anuales, que es la que le corresponde como
compl'endida en las leyes de 25 de junio de 1864 y 16 de
abril de 1883, é ínterin conserve su actual estado; cesando el
mismo día, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 9 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenidó á
bien disponer que la 'pensión anual de 1.277'50 pesetas, que
con el aumento de dos por una fué señalada por real orden
de 13 de junio de 1896 sobre las cajas de la isla de Cuba, á
D.a Caridad Martínez y Martínez, en concepto de viuda del
comandante de Infantería D. Julián Miranda· Segarra, se
abone á la interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pa·
gaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, sin tal
aumento, ó sea en el susodicho importe de 1.277'50 pesetas
anuales, é ínterin permanezca en dicho estado; cesando el
mismo dia, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento y debiendo quedar sujeta á las~disposi.
cioneEl dictadas por el Ministerio de Hacienda respecto á las
pensionistas residentes en el extranjero. .
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de julio de 1900.
AZC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 2 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.780 pesetas, que con
arreglo á la tarifa de Indias fué señalada por real orden de
21 de octubre de 1890 sobre las cajas de la isla de Cuba, á
D.a. Angela Planes Ferrer, en concepto de viuda de las segun-
das nupcias del comandante de Infantería, retirado, D. An-
tonio Luque Palma, se abone á la interesada desde 1.0 de
enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas, reducida al importe de 1.125 pesetas anuales,
que es la equivalente en la Península, é ínterin conserve su
actual estado; cesando el mismo día, previa liquidación, en
el percibo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio de 1900.
Azc.Á.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seño:r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el.real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. nÚm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 20 de junio último, el Rey (q'. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que D.a Marina Sánchez García, huérfana del
comandante graduado, capitán de Infantería, retirado, don
Juan y de D.a Ana, á quien por real orden de 3 de noviem-
bre de 1897 le fué transmitidá la pensión del T~soro de 750
pesetas anuales, abonable por las cajas de Cnba, con el au-
mento de dos pesetas por una, continúe percibiéndola en el
mismo expresado importe sin el referido aumento, desde 1.0
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de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general
de Clases Pasivas, ínterin permanezca soltera; cesando el
mismo dia, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento y debiendo quedar sujeta á las disposi-
ci<1D.es dictadas por el Ministerio de Hacienda respecto ti las.
pensionistas residentes en el extranjero. Al propio tiempo,
se ha .ervido resolver S. M., se manifieste á la interesada,
que respecto á la licencia que para residir en Cuba solicita,
no es al ramo de Guerra, .sino al de Hacienda á quien com-
pete entender en el asunto, y adonde debe acudir con su
pretensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 2 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que n.a Luisa Carrión yde los Santos, viuda del ca-
pitán de Infanteriu, retirado, D. Joaquin Ortega y Molina,
ti quien por real orden de 20 de febrero de 1869, le fué conce·
dida la pemojón de Indias de 940 pesetas, abonable por las
cajas de Filipinas, continúe percibiéndolas en el mismo ex·
presado importe desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría
de la Dirección general de Clases Pasivas, interin permanez-
ca en su referido estado, previa liquidación; debiendo que-
dar sujeta respecto á los haberes percibidos por las cajas de
las referidas islas después de la indicada fecha, á lo que se re-
, suelva en general sobre el particular, asi como á las disposi-
ciones dictadas por el Ministerio de Hacienda, en lo relativo
á las pensionistas que residen en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Comejo Supremo de
Guerra y Marina en 11 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina RE'gente del Reino, ba tenido á bien
disponer que D.a Paulina Gramarén Besada, viuda del primer
teniente de Infantería D. Juan Sabin Echevarria, á quien por
real orden de 22 de febrero de 1895 le rué concedida la peno
sión de 470 pesetas anuales, abonable por las cajas de la isla
de Cuba con el aumento de dos pesetas por una, continúe
percibiéndola en ellllismo expresado importe, con sólo la
bonificación del tercio de dicha cantidad, ó sean 156'66 pe·
setas, que acumulados ambos beneficios forman un total de
626'66 pesetas al año, que desde 1.0 de enero de 1899 se
satisfará á la interesada, por la Pagaduría de la Dirección ge-
neral de Clases Pasivas, interin permanezca viuda, cesando
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desde el mi~mo dia, previa liquidación, en el percibo de su
referido anterior señalamiento y debiendo quedar sujeta á las
disposiciones dictadas por el Ministerio de Hacienda respec-
to á las pensionistas residentes en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Seño(Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~.o
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
'y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 11 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bián
disponer que n.a Caridad García Suárez, viuda del primer
teniente de Infantería D. Benito González Monis, á quien
por real orden de 11 de octubre de 1877, le fué concedida la
pensión anual de 821'25 pesetas, abonable por las cajas de
la isla de Cuba, continúe percibiéndola en el mismo expJ:'e-
. sado importe desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagáduda
de la Dirección general de Clases Pasivas, interin permane2lca
en dicho estado, previa la correspondiente liquidación, de-
biendo quedar sujeta á las disposiciones dictadas por el Mi-
nisterio de Hacienda respecto á las pensionistas residentes
en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pr€sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren.
didos en la siguiente relación, que empieza con D.a Rita
Alarcón y Navas y termina con José Val Calvo, por los con-
ceptos que en la misma se indican, las pensiones anuales
que se les señalan, como comprendidos en las leyes ó re-
glamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán Sa-
tisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias que se mencionan en la susodicha relación,
desde las fechas que se consignan; en la inteligencia de
que los padres de los causantes disfrutarán del beneficio
en coparticipación y sin necesidad de 'nueva declaración en
favor del que sobreviva, y las viudas mientras conserven
su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1900:
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del ,Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
quinta, sexta, séptima y octava regiones y de las islas
Canarias.
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Madrid 26 de julio de 1906.
PlINSIÓIll nOBA
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DB LA PIIlIllSIÓIll de laprovincia en que se les
oausantetl
que se
consigna el pago
Pesetas Cts. les aplican nl'l KM Año Pueblo
Provincia
• M
D.- Rita Alarcón y Navas•......•• Viuda ...... T. coro graduado, cap. con sueldo de
comte., D. Jorge García Delgado ..•• 1.125 ~ MontepíoMilitar 12¡mayo ..•• 1900 Zaragoza .•....•....•. Zaragoza .•..•.•••• Zaragoza.
José Alegre López y Ramona López Dai~iel. ..•....••. Ciudad Real.de Mota .........•....•.....•. Padres ...•.. Soldado, Jerónimo Alegre López .•..... 182 50 15 julio 1896 ... 15 abril ..... 1900 Ciudad Real..........
Francisca Bon Pérez .. ; .••....... Madre viuda. Idem, Rafael Mullor Bon .•.•...• , •... 182 50 Idem .•.....•.• 9 ídem .... 1900 Alicante ......•••.... Cocentaina•..•••••
Alicante.
Bernardo Borrajo Losada......... Padre....... Idem, Jesús Borrajo Chao ..••.....•.• 182 50 8 julio 1860 ..•. 8 fabrero .•. 1900 Orense ....•.•..•.••.. Lebosende •...•.•. Orcuse.
José Castillejo Martínez y Vicenta Oiudad ReaL ...•••..• Valdepeñae. ••..•.. Ciudad Real.Alvarilla Sáez ................. /padres ...... Idem, José Castillejo Alvarilla ........ 182 50 15 julio 1896•... 22 octubre .. 1899
Salvador Garcíll Brú......... , ... Padre....... Idem, Juan García Cerdá ....•...•.•.. 182 50 Idem •....••... 20 marzo.•.• 1900 Valencia ............. OUería............ Valencia.
Manuel González Gutiérrez y Joa'lp d [dem, Félix González Vlllariego .....•. 182 60 Idem ..•.....•. 22 ídem ••.. 1900
. ¡Herrera de Valdeca.!p 1 .
quina VllIarll'go Macho.. . ••..• a res ......
PalencIa. • • . . . . . . . • . . fi a enCla.
as ....•.••• ·•· •
Josefa Iglesias Fernández •....... Madre viuda. Idem, Emilio Dorado Iglesias ...•...• ' 182 50 8 julio 1860 •••• 25 octubre .. 1899 Lugo .• . • . • . . • . . . . • •. Villaosende....... Lugo.
Francisco Juan Quesada y Asun·
Idem, Juan Pedr'o Juan Candelas•.•...clón Candelas Mas •.. : ......... Padres.•.... 182 50 15 julio 1896 ... 1.0 abril ..... 1900 Alicante ...•..•...••. Crevillente•..•.... Alicante.
José Manjón Pérez y María Arias
Barrientos .......•.......•...• Idem .•••... Cabo, Angel Manjón Arias .••.•••.•.•. 278 75 Idem ...•....• , 1.0 marzo .•. , 1900 León ................ Castrocalb6n ...... León.
D.a Carmen Martínez Rodríguez .. Viuda ...•.. Oapitán, D. Leopoldo Verde y Elguea . 625 » 22 julio l891 ..• 16 febrero ... 1900 Guadalajara ..••...•. , Blldia............. Guadalajara.
A.mbrosio Pérez F.stévez•.......•. Padre....... Soldado, Manuel Pérez Cunde ....••... 182 50 15 julio 1896 ... 20 abril....• 1900 Orense .....••••...... San Romáu de Vifia Ol'ense.
Antonio Ramos Medlna y MelChora(p d Oabo, Antonio Ramos Mesa..••....... 273 76 8 julio 1860 ••.. 5 marzo.••• 1900 C . lVallehel'moso de ln!CanariasMe~a Plasencia.. .. .. .. .. .. .. .. a res ...... anarlas. . • . . . . • • . . . • Gomera •J .........
Juan Rives SlIntacreuyTeresa pon-I AU.m', .............\Ybl •••••••••••..•1AU",n".
zoda Llorca .•..••••...•....... Idem ..••... Sargento, Juan Rlves Ponzoda .•..•••• 547 50 15 julio 1896 .•. 10 abril ..•.• 1ílOO
Joaquín Sanciro Morato y Maria/Id Soldado, Juan Sanciro Carrillo ..•....• 182 50 [den¡ ... , ••. ' .• 7 novbre..• 1899
Cá lValencia de Alcán Cáceres
Carrri110 Mata.. • . •. . . . . . . •. . . . em ......• ceres. . . . . . • . • • • • • • tara .•.•....•.• '. .
Eusebia UrresU Echevarría....... Viuda ...... Cabo, Segundo Angulo Atrio........•. 273 75 Idem ...•.••••• 4 agotlto.... 1895 Vizcaya, ••..••......• Bilbao ............ Vizcaya.
Dolores Valero García••.•....•... Madre viuda. Soldado, Emilio Payá Valero •......•. 182 50 Idem ..••...... 6 marzo•••. 1900 alicante •.....•..••.• Alcoy............. Alicante.
Miguel Vaca Fernández y Soledad Granada.
Molina Martos ................ Padres,'•...• [dem, José Vaúa Molina ....•...•.•.•. 182 50 Idem .••.••..•. 7 abril..... 1900 Granada .••...••.•••. Alcudia .••••.•..•.
José Val Oalvo .................. Padre...••.• Idem, Emeterio Val Verón............ 182 50 Idem •......••. 8 marzo••.• 1900 Zaragoza •.••••••••••. Savifián .. , .•••...
Zaragoza.
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AZCÁRRAGA
000
Señor Capitán general de AndaluGia.
8eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cllpitlm de Infantería, retirado, D. José Hijos Beltrán, domi-
ciliado en esta corte, calle de Atocha núm. 80, en súplica de
que se·le traslade á la Peninsula el sueldo de retiro que le
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 26 de junio último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder en via de revisión, al comandante de Infante·
ría, retirado, D. Miguel Flor Berenguer, los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas al mes, sin aumento
alguno, que habrán de abonársele, á partir de 1.0 de enero
de 1899, por la Delegación de Hacienda de Baleares.
De real orden )0 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1~00.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán genEral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de mayo últi-
mo, promovida por el teniente coronel de Ingenieros, retira-:-
do, D. Alfredo de Ramón López Bago, en súplica de que se le
traslade á la Península el "ueldo de retiro que le fué asignado
en las cajas de Cuba por real orden de 2 de julio de 1887,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en
23 del mes ¡¡roximo pasado, y con sujeción á lo prev~nido
en el real decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. nú-
mero 67) y en la real orden circular. de 20 de mayo siguiente
(C. L. :líúm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en
via de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo
cuando se retiró, ó sean 405 pesetas mensuales, que habrán
de abonársele, á partir del 1.0 de enero de 1899, por la Paga-
duría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1900.
la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú-
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en vía de
revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo de tenien·
1te coronel cuando se retiró, ó sean 405 pesetas mensuales, que
habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero de 1899, por
la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1900.
o~o
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AZCÁRRAGl<.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. c~rsóal
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de marzo últi·
mo, promovida por el teniente coronel de Infantería, retira-
do, D. Juan Peña Mata, en súplica de que se le traslade á la
Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas
de Cuba por real orden de 8 de agosto de 1883, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en 11
del presente mes, y con sujeción á lo prevenido en el real
decreto de 4 de abril· del año anterior (O. L. núm. (7) y en
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 11 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Rein~ Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.250 pesetas, que con el
aumento de la bonificación del tercio de dicha cantidad, ó
sean 416'66 pesetas, abonable esta última por las cajas de la
isla de Cuba, fué señalada por real orden de 28 de agosto de
1893, á D.a Francisca Prada Martinez, en concepto de viuda
del teniente coronel de Infantería D. José Agero, se abone á
la interesada 1 desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría
de la Dirección general de Clases Pasivas, sin tal aumento, ó
sea. en el susodicho importe de 1.250 pesetas anuales, interin
permanezea en dicho estado; cesando el mismo dia, previa
liquidación, en el percibo de su referido anterior señala-
miento, debiendo quedar sujeta á las disposiciones dictadas
por el Ministerio de Hacienda respecto á la'S pensionistas re-
sidentes en el extranjero.
De r€'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio de 1900.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 9 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
pensión anual de 275:pesetas y la bonificación de1'tercio de
dicha cantidad, Ó sean 91'66 pesetas, abonable esta última
por las cajas de la isla de Puerto Rico, que por real orden de
20 de septiembre de 1897, fué concedida á D.a Francisca Aroca
García, en: concepto de viuda del primer teniente de Infante-
ria, retirado, D. Bonifacio de la Hera Torrado, se acumulen,
formando un solo beneficio, importante 366'66 pesetas anua-
les, que desde 1.0 de enero de 1899 se abonará á la interesada,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, in-
terin permanezca en su referido estado, previa la correspon-
diente liquidación.
De ...eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA I
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. . 1
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. . I
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fuá asignado en las cajas de Cuba por real orden de 19 de
junio de 1884, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informa<1o por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del presente mes, y
con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril
del año anterior (C. IJ. núm 67) y E'11 la real orden circular
de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien
conceder al interesado, en vía de revisión, los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 225 pe.etas mensuales, que
habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero de 1899, por
la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 18 de febrero del año pró·
ximopasado,instmído al soldado deCaballeria José Rodriguez
riúñez, y no reuniendo el accidente que produjo su inutilidad
las circunstancias exigidas por la real orden circular de 11
de agosto, de 1875 (C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
formado por el Consejo ~upremo de Guerra y Marina en 12
del corriente mes, se ha servido disponer que el interesado
carece de derecho al disfrute del retiro que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guards á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
~ñorPresidente del COllsejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
~ DE m'S'r:RUCCIÓN y :R:SCLtT'¡I~;tq~~r;rQ
COLEGIOS pE HUÉRFANOS
~cPlo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerca de la instancia promovida por D.a. Elisa
V~m-P, vitlu¡¡. del primer teniente de Infantería D. Marcelino
8ánchez, que falleció en Manzanillo (Cuba) de enfermedad
contrafallen campaña, en súplica de ingreso en el colegio de
Guadalajara de sus hijos Manuel y Pilar, el Rey (q. p. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concede-r derecho preferente á ingreso en el citado colegio á
los expresados huérfanos, debiendo ser llamados cuando en
turno les corresponda por tener cumplida la edad reglamen-
taria.
De repJ. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem4s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio de 1900.
l\fARCELO DE AzcÁRRAaA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de ~nútiles y Huérfanos de la Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
ri$ilicá esttl MinisfurR1; dando ~enfu ~la~dt)tt.nnl!~pOr
..;:. :. ;- , . . .;. '. '~'.; .:~. ,.~..- -; - ~-~
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ese· Consejo aceroa de la instancia promovida por D.& Dolores
Miralles, viuda del capitán de Inhntería D. Benito Manoo,
que murió á oonseouencia de heridas recibidas en el oomba-
te de las Lomas de San Juan (Cuba), en súplica de ingreso
en el colegio de Guadalajara de su hijo D. Benito, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder derecho preferente á ingreso en el oita·
do colegio al expresado huérft\l1o, debiendo ser llamado
cuando por turno le corresponda por tener cumplida la edad
reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de julio de 1900.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de la tercera región.
Exorno. Sr.: En vista de la oomunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerca de la instancia promovida por D.l\ Encar-
nación Carrasco, viuda del capitán de la Guardia Civil don
Juan de la Puerta, que falleció á consecuencia de enferme·
dad adquirida por causa del servicio, en súplica de ingreso
en el colegio de Guadalujara de su hijo D. Jaime, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti bien oondeder derecho á ingreso en el citado colegio
al expresado huérfano, debiendo ser llamado cuando por
turno le corresponda por tener cumplida la edad reglamen-
taria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio de 1900. '
1IfARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Cajl}
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra. l;.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaciónq.ue V. E. di·
rigió á este Ministerio dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerca de la instancia promovida por D." Carmen
Callego, en súplica de ingreso en el colegio de Guadalajara
de sus hijos Dolore¡;, Josefa y José, huérfanos del segundo
teniente de Infantería D. Ubaldo Ruiz y Muñoz, qU'3 murió
en el combate de Escalón de Canosa (Cuba), él Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenLlo á bien
conceder derecho preferente Í\, ingreso en el citado colegio tí
los expresados huérfanos, d..,biendo ser llamados cuando
cumplan la edad reglamentaria y por turno les corresponda.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de,-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1900.
MARCELO' DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunitmoión que V. E. di·
ri.gió .á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por
~~~'~~f1;t~~ ~ ~ instnnci~ -F''OJ.ll0'yidarsr J1/' ~i-us'·
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tina Ugalde, "iuda del oficial primero del Cuerpo de Oficinas
Militares D. Mariano Lorés, que falleció en Zaragoza, de
enfermedad contraida á causa del servicio, en súplica de in-
greso I;lU el Colegio de Guadalajara de sus hijos Enrique y
Ana, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder derecho á ingreso en el ci·
tado colegio á los expresados huérfanos, debiendo ser llama-
dos cuando por turno les corresponda y cumplan la edad re-
glamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1900.
'Vincia de Santander, con el sueldo anual de 1.000 pesetas, el
",argento del l'egimiel1to Infanteria de Valencia núm. 23,
Damián San Martín Sauz, el Rey(q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el
expresado sargento cause baja en dicho' cuerpo' por fin del
mes actual, y alta en el de Reserva que corresponda, con arre-
glo á lo dispuesto en la real orden de 21 de mayo de 1886
.(C. L. núm. 213). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de julio de 1900.
AzCÁRBAGA
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Capitán geJ?eral del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
-00<>-
........
Señor Capitán general del Norte.
Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado escribiente de'
la Aduana de Motril con el sueldo anual de 1.000 pesetas,
el sargento del regimiento Infantería de Soria núm. 9, An·
toniO' Villalba Baena, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre 'la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el ex-
presado sargeuto cause baja en dicho cuerpo por fin del mes
actual y alta en el de Reserva que corresponda, con arreglo
á lo dispuesto en la real orden de 21 de mayo de 1886
(C. L. núm. 213).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1900.
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
MCÁRR.AGA
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado escribiente de la
Aduana de Málaga con el sueldo de 750 pesetas anuales, el
sargento que fué de la disuelta Comisión liquidadora del De.
pósito de Ultramar en Málaga y en la actualidad destinado
al regimiento Infanteria de Luchana nÚm. 28, Migllel Calvo
del Rosal, el Rey (q. D: g.), y en su nombre la Reina Regen.
te del Reino, se ha servido disponer que el expresado sar.
gento cause baja ea dicho cuel'po por fin del mes actual y
alta el de Reserva que corresponda, con arreglo Ji lo dIspues.
to en la real orden de 21 de mayo 1886 (C. L. núm. 213;.
Ite lit de S. M. lo dIgo á V. E. p'ara su e'on'o'clmieÍlto y de.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado aspirante á ofi·
cial de,segunda cl~se de la Intervención de las minas de Al·
madén con el sueldo anual de 1 000 pesetas, el sargento del
regimiento Infanteria de Melilla núm. 1, Ceaáreo Rivera Ro·
irigue., el Rey (q. D. g.), yen sU nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que el expresado sargento
cause baja en dicho cuerpo por fin del' mes actual y alta en
el de Reserva que corresponda. con arreglo á lo dispuesto en
la real orden de 21 mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1900.
Jb ClCO
AzCÁRRM.A
SZCOIÓN DI AS'O'N'I'OSGENERALES
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: En 'Vista de la comunicación que V. E. di·
l'igió á este Ministerio dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Con8ejo acerca de la instancia promovida por D.a Emi-
liana Gutiérrez, viuda del segundo teniente de Infantería
(E. Ro), D. Julián Diez, que falleció en la Habana (Cuba), de
enfermedad contraida en campaña, en súplica de ingreso en
el colegio de Guadalajara de su hija Antonia, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Hegente del Reino, ha tenido á
bien conceder derecho preferente á ingreso en el citado cole-
gio á la expresada huérfana, debiendo ser llamada cuando
por turno la corresponda por tener cumplida la edad regla.
mentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1900.
MARCELO DE AZCÁRRAG.A
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Seftor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado aspirante a o'fi·
dal de s'e'g'turda claffe de la TesO!eria d'~ Ha'ci'enda efe la pro-
Excmo. Sr.: Habiendo 8ido nombrado aspirante á ofi·
cial de segunda clase de la Tesoreria de Hacienda de la pro·
vincia de Santander con el sueldo anual de 1.000 pesetas, el
sargento del regimiento de Infanteria de San Marcial núme·
ro 44, Ramón Rodríguez Peña, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
el expresado sargento cau¡,;e baja en dicho cuerpo por fin del
mes actual y alta en el de Reserva que corresponda. con
arreglo á lo di",puesto en la real orden de 21 de maJo de 1886
(O. L. núm. 213). ,
De la de S. l\L lo digo it V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1900.
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:El Jefe de la Sección,
Enrique Cortés
.Relación que se cita
28 julio 1000D. O. nmn. HJ8
3.. . t .d.& 4:.:.
Madrid 2611aci6n, se servirán participar10 con urgencia al señor coronel
del regimiento Inf,mtería de Pavía núm. 48.
A;¡;CÁRBAGA Madrid 26 de jdio de 1900.
Señor Capitán general de Cataluña. I
Señorea Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guen-a.
, I '..m~s·efectos. DIOS guard.e á V. E. muchos años.
de julio de 1900.
Madrid 26 de julio de 1900. Cortés
Alejandro Rodrígue~ Barba.
Beruardo Fierro Valladares.
Francisco Aruina Alvarez,
Ppdro Sánchez Pedrós.
José González Martinez.
. Cesáreo PérE'z Ramírez.
So d d Domingo Cruz Cl1.ie8ma.1 a os .••••.•• , .••• Fedt'rico Betancourt Chica.
Antonio Rodriguez Piñero.
Ramón Alcántara Ramirez.
. Juan .Paulina Alonso.
Pedro Diaz Cabrera.
Francisco Alonso Rodriguez.
José CurlJ.do.
Cabo•••.•.•.•••• , .... /Felipe Sánchez,
Eladio Burreto Hernández.
Miguel Oliva Jimeno.
Jo~e Rodríguez Martíne'L.
Soldados ••••••..••.•• Juan PaEcaBio Mt>gias.
Antonio Castro Martín.
Domingo AlfonFo Garcia.
Ramón Herrera Plasencia.
I
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
al la Subseoretaria 1 Seooiones de este Wnlsterlo 1 d.
las Direcoiones generales
SECCION DE INGENIEROS
ASCENSOS
Circular. Para cubrir una vacante de cabo de cornetas
que existe en el tercer regimiento de Zapadores Minadores,
concedo este empleo al corneta del 4.° regimiento de la mis-
ma denominación, Manuel Domenech Sánchez, efectuándose
el alta y baja en la próxima revista.
Dios guarde á V.•. muchos años. MAdrid 27 de julio
de 1900.
El Jefe dl> la Sección,
José de Luna
Señor.....
Excmos. Señorea Capitanes genel'ales de la segunda y cuarta
regiones.
..-
Clases NOMBRES
"
El Jefe 4e 1& BeclIlI6D,
hriftce CorUs
DOCUMENTACIÓN
Ci1'cular. Los Aeñores jeJes de los cuerpos, ZonM de re·
clutamiento y regimientos dt) Reserva á que haya sido desti·
nado el cabo que fué del ejército de Cuba D. Juan Escalante
Peres, ¡;e servirán participarlo .con urgencia al jefe de la Co-
misión liquidadora del regimiento Infanteda de Bimancas
núm. 64.
Madrid 26 de jul!o de 1900.
El Jefe de la Sección.
,Enrique Cortés
SICCIÓN DE IN!'AN'l'E'RÍA
DESTINOS
El sargento maestro de banda, excedente del regimiento
Infanteria de GuijJúzcoa núm. 53, como procedente del di·
suelto de Alfonso XIII núm. 62 (Cuba), Antonio Alcalá Gran·
io, camara alta en la revista del próximo mes de agosto, en
concepto de Bupernumerario, en el mencionado regimiento
de Guipúsooa, cubriendo vacante de dicha clase y concepto,
según dertermina el atto 53 de la real orden oircular de 5 de
abril próximo pasado (C. L. núm. 65).
Dios guarde á V •• , muchos .años. Madrid 26 de julio
de 1900. .
Señor.....
Excmo. Señor Capitán general del Norte.
Ch·cular. Los señores jefes de los Cuerpos, Zonas de re·
clutamiento y regimientos de Reserva á que hayan sido des·
tinados los individuos procedentes del ejército de Cuba, que
---000 figuran en la siguiente relación, se servirán reclamar del
. señor teniente coronel primer jefe del batallón CazadorE.B de
c¿rcular. Los sefiores jefes de los cuerpos y ComisionesIBarcelona núm. 3, los documentos de loe mismos.
liqUidadoras de los disueltos de Cuba á que bayan sido Madrid 24 de julio de 900.
destina~os á sn llegada á la Península ó pertenecido en El1efe de la Sección,
aquel eJército loa individuos qUl;l ti~uraq en la siguiente re- Enrique Cortés
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Relación ~ue se cita
Fecha
MI embltrco
Clases NOMBRES
para la Pen1nsula
Vapor en que lo efectua,oll
, Día Meg A;;o
'"1 ---- --rtlnn Angulo L?pl>z..................... 10 novbre .. ]898 Alfonso XITI.
Jo~é Ara Asensl..•....••••.•..••••••••. H¡ dicbre .. 1898 Lps Andf>fl. ~
. Antonio Alcacer Garcia •.•••••••.•• '" 10 novbre. 1898 Alfonso XITr.
Soldados..•..••••••.•• 'Pa~cual Anesta Ferrando.••.•.•••••••••. 1(1 sepbre .. 1898 Ciudad de Cádiz.
.' trancifiCo Amargos Vela .••• ; .••.•.••.•. 20 ídem ... Ul9R Alfonso XIII.
Vicente A~uilar Gabas ..•.•.••.••••••.•. 6 febrero •. 1898 María Cristina.,
Miguel Alvarez Rodríguez •••.••••.•••••. 10 sepbre •. 1898 Ciudad de Cádiz.
Cabo................. ¡Juan Bf>mineles Barceló................. » » » »
Otro...••.....•....... Juan Bu~tos Heras .................... " » » » »
Francisco BaroJs Salas ...•.••..••••••••. 6 Ílovbre. 1898 Les Andee.
Magin Borch Vida!' .................... 2 dicbre •• 1898 Gran Antilla.
JOE'e Beltrán Ib8ñez •••.....•••••••••••• » » l> JI
JOl'é Burgos Arrelda .•••••••••.•.••••••. 17 dicbl'e •. 1898 La Navllrra.
Joaquín Borch Guil'ea .................. 19 ídem .•• 1898 Nnestra Señora de la Salud.
Julián Barrios Castillo...••••••••••••••. 24 octubre.. 1898 Chirclón.
Bf>rnardo RlaEco Criado .•..••...•• ~ ••••• l> II l> »
Victoriano Barrios Muñoz •..•....••••••• 31 agosto.•• 1898 Nuestra Señora de la Sal1;ld.
Ana,:,tasio Ballester Masip ••••.••.•••••.. 21 marzo••• ]898 Monserrat.
Gabriel Compañy Serra ..••.•.•••.••..•• » » » »
Antonio Cabezas Rodríguez ..•••••••.•..• » » »
"Antonio Cabrer Roselló .••••••••••.•.•.• »
"
l>
"Florentino CortiJo Parreño.••..•...•••.•. 6 novbre. 1898 Les Andes.
Vicente Carola Vidal ..••••..•...•••..•• 31 agosto... 1898 Nuestra Beñora de la Salud.
Manuel CJausich Maná..••.•.••••••••••. 5 octubre. 189l:l Monsel'rat.
Lorenso Campaner Coll••••••••••••.•••. » » » »
, Jor¡!e Cloquell Perelló .................. • l> » )J ol:'é Cervera 1\>1arco. • . .. •..•••••••••••.. » » » »
Celestino Calomm'de Solaz.•.•••..••••••• 30 enero .•. 1898 Buenos Aires.
Pío Carrillo Poveda . -.................. 16 sepbre •. 1898 Laffite.
Apolonio Cordol'R Jiménez .•..• '" •••••. 16 febrero .. 1898 Alfonso XIII.
Salvador Conesa Macias...•••••••••••••• 30 enero ••. 1898 Buenos Aires.
MaDuel Domingo Pf>ñalver ••••••.•••••• » » » )
Hilarío Domínguf>Z Fel'nández.•..•••.•• 10 novbre ... 1898 Alfonso XIII.
José Domenech Pra!'t ..•.•.••••.•••••... 10 ídem ••• 189R Idem.
Fnmdsco Dorado SantoS•.•••••••••••.•. 10 febrero.. 18~8 Alfonflo XII.
José Escáisa Martínez ................... 31 agosto... 1898 Nm'stra Señora de la Sll.lud.
JOEé Ferrer Barberá •.••.•••••••••••••• '. 10 octubre. 1898¡María Cristina.
Guillermo Femenías Nadal.. •••••••••.•• 20 idem ••. 1898 Colón.
Antonio Fabra Garcia ••.••••••••....••• ::'0 novbre .. 1898 Alfonso XIII.
~oHlados ••••.• , • "•••• Antonio Fernández Sánchez••••••.• " ••. 10 octubre .. 1898 Maria Cristina.José Fuentes Monsó .••••••.•••••.•••••• 19 dicbre •• 1898 Les Andes.
José Fernández González.•••....•.••••.. 17 íd~m ••• 1898 Navarra.
JOE'é Fprnández Segura .'.••.•.•••.•••••. » » s '»
Juan Fonfda Soler ...•• " .••.••.•••••• ~ 10 octubre. 1898 \faria Cristina.
i Miguel Forés Palau................... "110 febrero .• ,1898 Alfonso XIl.
Agustín Fanet I!'arrés. • • • • . • .. • . . • .. • • •. 10 ídem ••. '1898 Idem.
Luis Falio Casanova•••.•••.•.••••••. '" 28 idem ••• 1898 Montevideo.
Antonio Gumart C::mdeste•.•••.••.•••... 20 loctubl'e • 1898 Colón.Domingo Garcia Gerona ••••..••.••..••. 28¡idem •• " 1898 Puerto Rico. ,
Nicolás Ga:Jlido Vallés .................. 20;idem .•. 1898 Colón.
Zoilo Garrote Giraldo ................... 24,idem ••. 1898 Chimbau.
Pedro Gil Simón ..••...•••••••.•••••••. 10Iidem ••. 1898 Mada Cristina.Francisco Gálvez Gutiérrez•••••••••••••• ) ) ) »
¡Mariano Grandes r~iao ..•.••••••.••.•• " 5 dicbre .. 1898 Yulda.
Bl'aulJo Gargallo Carbó •••...••••.••••.• » » » l>
.Joaqu1n. GB,món Mateu •••..••.•••••••.• 10 octubre. 1898 Marfa Cristina.
Juan González Oliver ................... l> » » »
Juan Guerrero González................. 17 dicbre..• 1R98 Navarra.
Jaime Grau Martínez .••....••••••••••.. 31 agosto .. 1898 Nuestra Señora de la· Salud.
J o,é G:mza Ruiz .... .......... ."...... .. l> l) l> »
Andrés Guerrero Villalba ••.••••••••••.• 10.febrero .• 1898 Alfonso XII.
AndréS Gtdmes Greña .•..•••••••••••••. lO;ídem •.. 1R9S AJfonso XIII.
l\Ianuel Greño GÓmez.•......••••••••••• 31 ,agosto.•. 1898 Nuestra St:lñora de la Salud.
Rafael Gervilla Gualda ••.•.•.•••••••••. 10;selJbre... 1898 Ciudad de Cádiz. '
Manuel GOllzález Clemente. " •.••••..•. 10¡idem .•. 1898 Idem. '
Vicl'nte Gual Monferrer................. 6¡no'V'bre .. 1~9R Lf>S Andes. ,
" Gustavo Gómez Klorriaga. ' •••••••••••. " 10,81,1ero., •. 1898 Monperrat. '
Ramón HuE'PO Navarro .•••••..•••••••.. 19ldlCbre... 1898 Nuestra Señora de la Salud.\liguf'1 HUJIuf't Vilalta .••••••••••••••.•. » " l) ,JUlln Heras Pt"ña •...•. • • 't •••• , •••••••• 5 octubre.. 1898 Monserrllt.
Oll.ndldo <Jhumilla González .•••••••••••. 10jB8lJbre... 1898 Ciudad de O'ádiz.r~~~'4 ••• V~~~t._ •fJ"'Oaquin Iháñez Sanahtlf81 ••• ~ • ~ i 1 ••• i •• i; '!J $ }j l>
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Cabo.# .•.•.••••. , ••••. J enaro Yuste Ferrer .•..••.•...•...••••. 10 sepbre." 1898 Ciudad de Cádiz.
r"UHO lb'U" G'auem................. 10 dicbre..• 1898 Colón.
Guillermo Juliá Coll.................... » » » »
D. Juan López Ga~urreta., •••...•••••... 24 octubre.. 1898 Cherivon.
Fernando López López ...•.•••••..•••.•• 19 dicbre..• 1898 Les Andes.
~'ernando León Morante .••..••••.•••••. 24 idem .•. 1898 Alfonso XIII.
. ~fateo Lorellte Aibart ...••..••••..•.•••. 24 octubre. 189~ Cherivon.
Soldados..•••••••••••. José LÓpE'Z Gómp.z ..••....•.••...••••••. » » » »
Julián Lozano Rodríguez•••.••••.•••..•. 19 dicbre.•• 1898 Les Andes.
Arturo Llaballos Baró.•••.•..•.. " •••••• 6 novbre .. 1898 Idem.
Vicen.te Llopis Muñoz..••••...••.••••.•. 10 octubre. 1898 Maria Cristina.
Pedro López Treviño•••••••....•.•••.••• 10 sepbre •• 18üS Ciudad de Cádiz.
José Mari 8erra ••.....••••••..•.....•.. 10 dicbre... 1898 Les Andes.
Gabriel MirallE's Mira11es....•••...•.•••. » » » » .
Cabo ••••••••••. , ••••. ¡Vicente :lHari :Muri. ....•..•..•...•..••.. 10 octubre. 1898 Maria Cristina.
r'biOO MOJ' Gou""".................. » » » »
Jaime Monfort Tena.................... 10 octubre. 1898 ~laria Cristina.
Germán Mnrtinl z Abad ....••..'•••.••.•. 19 dicbre.•. 18~¡8 Les Andes.
Soldados.............. Feruando ~1:lñ!ls Ef'teban .••..•••..•..•. » » » l>
Angp.l Medmu Alvarf'z .••.............• 19 dicbre... 1898 Nuestra Señora de la Salud.
. Antonio :Moragues Pastor................ » » » »
rUtoniU Mu" Mud......: .............. » » » l>
Antol1lo Montaner Rosello .•.....••••... Hl dicbre.•. 18H8
1
Nuestra Señora de la Salud.
Isidro Mora Moreno ...•...••.••.••..••. 30 idem .•. 18!J8 Alicante.
. Vicente Moliller Canet•.....•••••.•...•. 2 idem ... 1898 Gran Antilla.
CO'n................ "r1vadO, Mon', Mi,ó .:: ................ 111 idem .. _ 1898 Les Andt::s.
_ . ", ._. Santos Mayordomo Camzares .•••••.•.... » » » )
Matías Monleón Cf'rt'era•.•••••..•••••••• 10 Fepbre .. 1898 Ciudad de Cádiz.
Higinio Máñez Mestre .................. 10 octubre. 189H ~rl1.ria Cristina.
. Estl-ban Moja Bartola. .• . •..•••••..••.. 16 sepbre •. 18~8ILaffite.
.Miguel Montalvo Casasena...••••••.••.... » » »
Andrés Moreno Fernández.......••.••••. 20 sepbre •. 1898 Alfonso XIII.
Constantino Martinez Jacinto ..•••..••••. 10 euero •.. 18H8 Mnnserrnt.
José Mel'tre Fenollosa................... 10 febrero., 18!:l8 Alfunso XII.
Manuel Mir Bernard .••••••.••...•.•'.••• 31 agosto... 189fi Nuestra ~eñora de la Salud.
José MiüalJa Duch ..•.•....••••.•..•••. 10 febrero. 1898 Alfonso XIl. ,
Antonio Navarro Macias .•.•...•.•.•••.. 19 dicbre... 18!J8 Lf>8 Andf'8.
José Noya Torres .•...••••.••••••.•.•.•. 10 novbre •. 1898 Alfonso XIII.
José Navalón Montoro .................. » » » »
José Navarro Albiol _.......... ; ........ l> » » ~
Baldados............... Juan Nadal Ayileri@a ................... » » » »Antonio Oriola Minguet ...•••...•.••••. 19 dicbre.. , 1898 Nuestra Señora de la Salud.
Jaime UrfiJa Gonallóns .•.....•.•..•.... 20 octubre '11898 Colón.
Agustin Urtiz Fresquet....••.•.....•.... 21 marzo.. 1898 ~rlonserrnt.
Paulina de la Osa Fernánc1ez ............ 21 idem .. , 1898 llem.
J uÍln Pérez Llanos ............•......... » » » »
J ulián Peralta de la Peña ...•.......... 10 novbre .. 1898 Alfonso XIII.
Juan Pons Vicent .........•.......•..•. 19 dicbre... 18~)8 Les Andes.
Ramón Plá Garulo ..................... 10 octubre. 1898 Maria Cristina.
Isidro Pérez Aparicio ................... » » » )
Isidoro Pavón Carbnjal ......•.......... » )
"
- ~
,Juan Peris Megual ......•.............. l> » l> ).
Cabo... J ••••• , ••••• l • Salvador Pedrós Garcia ..........•...... 10 dicbre... 1898 Colón.
Francisco Tomás Pizarro Dominguez ..... l} » » »
Feliciano Pérez Dominguez .......••••.•. ». » » »
FranciFCo Palop Garcia ..........•...... 6 novbre_. 1898 P. ~atrústegui.
Matias Pomar Pieras.................... » » » l}
José Pló, Gavaldón ..................... » _» » »
Juan Pacbf's Gfll'que ..•................. 10 octubre. 18~8 Il-Iaria Cristina.
Gregario Pons Parq'tle ...•.............. 5 dicbre... 1X98 Zilda.
lJuan Pedrós Palau ..................... 10 sepbre... 1898 Ciudad de Clidiz.
1J0sé Prades Agut.... " .... , .....•..•.•. 10 febrero .. 18118 Alfonso XII.
Soldados.•••.•.•.•••••• MiguAI Quesada Rodríguez •............. 24 octubre. 189H Cherivun.Manuel Qniles Frias ....•............... 19 dicbre... 1898 Les Andes:
Bernardo Quetglas Pieros ••.•.••........ }) l) ) })
Gabriel Ruso Blanco..•.•....•••.••••••. II ) l) »
A.ntonio Riera Sureda .••.•••••.•.•••••. 20 octubre. 1898 Colón.
Adolfo Roja Rey .••••.....•••••••••.•.. :t • l> »Isidoro Romero López ••.......••.••.••. » :t :t l)
Eusebio Romero Vázquez.•••••••...•.... .
José Radiu Orte •.••......••..•.•. '.' ••.. 10 no'Vb;e •. ¡18~8IAlfonsoXUI l>
José Ranios Clausell ..• : •••••••••••••••• 19 dicbre.•. 18uRILes Andel". .
Siuleóu Rujz Cariñena •• ! ••••••••••••• t • 8Q enero. •• 1898 Buenos Aires.
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JTomás Ramos Sdva ......•..•.....•.... 10 febrero .• 1898 Alfonso XII.
JO"é Sánehez Blanco . ....••••.•••••••••. » » }) »
¡Felipe Salas ~oh)}:l ...................... 10 novbre .. 1898 Alfonso :1.'1II.
Manuel Segura Benet....•.•.....••••••. ~ t
"
»
Bartolomé 8inte Cardona..•...•......••• » )} » :t
Antonio Soler Celia ....•••••••••••••... 10 novbre •• 1898 Alfonso XIII.
Francisco ~egura Chordá ••••••..••.••.•. »
" »
)}
Gregario Sáez Garc1a •••.•..•••.•••••..• 24 octubre .11898 Cherivon.
Juan Santanrlreu Miñona •.•••••••.•.••. » » " »Felipe Sola Salada ••.••.•••••....•.•.•• I »)}
» I "Andrés Sáiz PaJomar .....••••••.••••.•. 10 enero ..• 181:18 Monserrat.
Miguel Silvestre Gareia •••••••.•••••.••• 31 agoeto.•• 1898 Nuestra Señora de la Salud.
Soldados •••-•••••••.•• Antonio Sancho Mas..•.••..•.•....•••.. 31 hiem •.. 1898 lclem.Onofre Torra Fo;ch.....•••.••..•••.•••• 10 sepbre... 1R98 Ciudad de Cádiz.
Pablo Torrades Florensa ..••••.•••.••••• 20 idem •.. 1898 Alfonso XIII.
Diego Trabajo Gn.rcia ..•••.•.•...••.•••.
" "
I )} )}
Gabriel Jiménez Durán..••.•..•••••.•••. » » » »
Antonio Varilla H;xpósito •.•...•••.....• 10 novbre •. 1898 Alfonso XIII.
Gabriel Vicens Vidal Expósito .••••••.••• )} »
"
»
Bernardino Vela;:co Cordero.: ••••.•••.•. ) » » »
Julián Vidallch Mengual•••••.••••...••• » »
" "Alonso Vaca Cano .......••••.••••••••.
"
)} )} 7>
Jaime Vie'ianco godriguez.•••••••.•••••• 10 sepbre... 1898 Ciudad de Cádiz.
Antonio Vich Gil ... _. " ••.••..• ; ••.•.. » »
" "IGaapar Zamorano Rodriguez.••••••...••. 31 agosto.• '11898 Nuestra Señora de la Salud.
¡Manuel Chifoni Rou......... , ..... : .... )}j » » ))
:Madrid 24 de julio de 1900. Oortés
El Jcro de la sección,
Enrique Oortés.
Oi,·cular. Los señores jefe€! de los cuerpos, Zonas de re-
clutamiento y regimiento~ de Reserva á que hayan Bido des·
tinados los individnos procedentes del ejt~rcito de Cuba que
figuran en la siguiente relación, se ser,irán reclamar del
señor primer jefe del batallón Cazadores de Llerena, la do-
cumentación de los mismos.
Madrid .26 de julio de 1900.
Sargento. - •••• , Esteban Devera Vinardell.
E-olnado .•.•.•.•••.. ,. Antonio Mol1taf!:t Viñet.
Otro.... ,.,', ..•..•.•• Benito Roig Denlofeu.
Corneta, , , •• ,. , • , . , •. 'fimdeo Perez n¡:avo.
Fruncisco H.osell Foni¡.
Hila.rio López' l/.zaro.
Juan Ttllavera C'lI?Urramona.
JOB.quin Livpcs¡: Oasas.
.Juan Bove CaivHs.
Juan Aguijar Riera.
iJof'é Murti Alsrich.
,Jollé Bailón Mo1'¡'Do.
Soldados ••• , •• , • " •... Manuel CormJeA TeJada.lMigut'l Mol:'era J unea.Miguel SlInchez Hodriguez.Narciso Pi y Sena.
Olegario Codina Font.
Pedro Peill'llgozll Agut'ltin.
8ebnstiáu Tuvert Beltrán.
Simón Garcilt lI~tná.;ndez.
Antonio Viadero Martinez.
Antonio Sastre Iglesias.
Antonio Torres CaBas.
Sold d Antonio Vela Selles.a os •••••..•••• ,. Antonio Semba Bartroli.
Antonio Ortiz Sánchez.
Antonio GálvE'z Sala.
Antonio Vila Ternia.
Cabo .....• ,' ••• , •.••• Antoni~ Albarrán Albarrán.
Antonio Mechoso Luhia.
. Antonio Gil Márquez.
Antoni.o Ibars Romili.
Soldados •• ' •••..•• , " Antonio Conejero González.
Antonio Sánchez Vázquez.
Antonio Garriga Coll.
Ant-onio Moro Pablos.
Otro de 1.- .•. ,., ..•.. ¡Antonio Herradqr Salamanca.
\
AntoniO Sánchez Jara.
Antonio López Riv8S.
Antonio Pascuet Comellas.
Andrés ROSllles Ihl\ñez.
Soldados, ••••. , Andrés Adalid -Martin.¡Andrés Cht1morro Diaz.Alejandro Carrasco Crippa.Alf'jundro Revilla JuArez.
,Aniceto ArviBU Villar•
Cabo.•• ,., •. , •••••.•. IAb~lónMartin Mllza.
\
AlfOl1FO Lozano Torres.
Arturo Bonhomme Lucas.
AnaAtasio IglpsillS Casio.
, Adelermiro Torres Lávora.
. A~npito Ines l:3áenz.
Soldados., •••••••••• '/BartOlOffié PODS Sala.
Bartolomé Planas Casasola.
Bartolomé Quero y SolA.
Bernardo Piñfliro ~'e¡'nández.
Bernard,ill~ Galán Fo~nés.
NOMBRESClases
NOMBRES
Relación qtle se cita
Clasee
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JaimA JOl'dana Soler.
Jacinto Uonzález González.
Jacinto Berangueras Relat.
Julián Martín Noral.
Juan ERtévez Tort.
, uan Corlerch Torrenta.
Juan Costa y Com'l.~.
¡Juan 1'1'igueros Abat.
Soldados •••••.••••••• 'Juun Pél'ez Carbajo.
Juan Sánchez Bravo.
Juan Pujol Viñas.
Juan Ribot CampE!.
Juan Marcos Bingues.
J Ilan Sot Maspoch.
J mm PlanuR CaRajuana.
Juan Vila Gü..ll.
Corneta ..•.••••.•.••• IJuan Comas Pons.
Juan Planas Pujo!.
J uao !"ánchez Martin.
J u'an Estefanell Ferrer.
Juan Al8ina Alsina.
Juan Gifl'eu Bret.
..,. Juan AIsina Godayol.
J mm CRElaS Carrera.
Juan Bartrons Arnan.
Juan Mas ~oler.
Juan J ordi Casadevall.
Juan Bolaiño Pino.Soldados •••.••••••••. Juan Bernat Galán.
Juan Benito Sánchez.
Juan Cufé Iglesias.
J Ulm Capellas Matas.
.1 uan IFlurdo Castelló,
Juan Jorba Guissa.
Joaquín Blasco Daroos..
José Gl'freu Anglada.
José Berdu Domenech.
José Gomes Noguera.
José Gómez Pombo.
Sargento.•.••••••••••• IJosé Bahamonde González.
José Cuesta Lorenzo.
JO¡;lé <::abarro Vito.
José Arderíus Pons.
José Bosch Pingrós.
José Balay Villnverde.
.José Roca Oalvo.
José Snullehi Casasampera.
.~O¡;lé Saugles Castell.
Jo:.:é Bdles Pérez.
osé Rondán Fernández.
osé Sanz :4llnz.
Sol·l d José Serra Teixidó.ua 0&............. osé Puig Sautllmaria.
José Paya Musor.
José Cusanovas Al'tigas.
Jo¡:é Ver~ Vera.
José Al'~folet Font.
. ~::& Forlt Vidal.
José Garda Murcia.
José Pujol Ous.
José Cas Galcf'ran.
JOFlé Montero Veigas.
JOFé Geremias Rivaa.
José Arnau BasurdL
Cabo••..•••.••...•••• IJosé Majo Baroosell.
• JCFúS Gil Oparos.
Luis l:3idera Cholvi.
Martín Rlldrlguez Alcalá.
Mm'tin Mil' Bosi.
S Id d Martín Ventura A-voti.o a OS............. ".. 'tí M ti V
lW' as al' nez ega.
/
:\1aClU'iO Corr"f!idor González.
~lag!n Perera Perioh.
Mariano Martinl.'z López.
Map.uel Roddglle;" Romo.
28 julio 1900
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Bernabé Bayón V('gas.
Braulio Mate¡'s Garcia.
Buenaventura DeuIofeo Coll.
. Buenaventura Oró Tubao.
Soldados..•.•••••••••• Ba"ilio Cruaóas Roselló.
Baldomero Danudas Pages.
Bautista !::lolvis Pascual.
Camilo Lorenzo López. .
Cabo••••••.•••••••••• ¡Cornelio Fernández Santamaria.
,Cándido Roma Soler.
Cenón Farinss Incó¡l;nito.
Cipriano Pedrosa Martinez.
Castor Ppchero Menus.
C"rlos Ruher Brisbal.
Constantino González.
Confltantino Custoyo Garda.
Soldados. • • • • • • • • • • •• Donato Bartolomé Larena.
Dionif.:io Vivar Maestro.
Oionisio Villar Hanz.
Domingo Cela Gl'nzález.
Daniel Alonso Rodriguez.
Emilio Alvarez Pérez.
Emilio Soler Rivas.
Esteban Mastro Casino
Cabo ..•••.••.•••••••• ¡Eugenio Calderón Aparicio.
Soldado de 1.0. •••••••• Emilio Jordés Pages.
, ' ¡EUgeniO Ramos Pérez,
, íi~ulogio Puertos Garcia.
Soldados •••••••.••••• Eudaldo Quintana Carreros.
Eusebio Alonso Alonso.
Caho••••••...•.•••••. H:usebio Rodriguez Sánchez.
Edelmiro Baset Genia.
Francisco Noguera Pui~.
Francisco Sanz :-,anto Domingo.
Soldados •••.•...••••. Francisco Seco López.
Francisco Surias Aymerich.
Francisco Cunill Font.
Otro de 1.·: ,Francisco Calzalda PIa.
Corneta ••••••.••••••• Francisco'Muñoz Palomino.
. tFrancisco Pereira López.
Soldados ••••••'. • • • • •. Francisco Martin Laguna.
Francisco Boivadera Prata.
Otro de 1.0. ••••••••••• IFrancil:'co Bentinach Oliva.
¡Francisco Dalmao Vich.
, Francisco Gallardo Calsiñana.
Francisco Garcia Rojas.
Fulgencio Fidalgo de Castro.
Florencio Dettero Durán.
Florencio López Ml1ñoz.
Fructuoso Majan Merguzas.
Felipe Martín ~evillano.
Ginés Martín Ventura.
Gil Pui?; Carallat.
Gerardo Barros Fernández.
Gnnwrsindo Ramón Verde.
Hilario Raposo Ibáñez.
Ignacio Bogo Cajarflvilla.
lllocente O1alla Diaz.
I1defonf'o XaUR Soteros.
Soldados ••••••••••••• 1!'idro Planas Romero.
Isidro Moreno Barreda.
Ignacio Ohau Silva.
I~idro Torrena Oarola.
Isidro Ayata Parada.
JeSú8 Gil Oparos.
Joaquín Caetany Sureda.
Jaime Ferr!'r Soler.
Jaime CaseIlas Canenas.
Jaime Frigola PaI'dos.
Juan Compla Pinto.
Jaime Sanmartin Bobé.
¡Jaime Oruspllas Soler.Jnime Ouni Riera.
\
Jaime Bonall E!'parraguera.
Jaime BODIl,)" Solarich.
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Tomás Maesso Núñez.
Tomás Pérez Raba>'a.
Valentín Salaverri Olza.
Valentin Davi Potel1as.
Venancio Lacalle Herná'l1dez.
Vicente AguiJera Cano.
Soldados, •• , • • . • • • • •• WenCf'SIIlO Sanz Muñoz.
Zacllrías Miguel Criado.
Antonio Berdllguer Riera.
Antonio Adame Oceda.· .
Antonio Baiboira Botana.
Antonio Goril Kspino.
Antonio del Rey Sandoval.
Corneta •••••...••.... 1Alejandro Sancho Román.
lBlas Diaz.Castor Arce Sánchez.Soldados ..••.•...•••. Buenaventura Portel Parramón.Albf'rto Sierra Porquet.
Cabo••.•.•••••••••••.1Dámaso Flandoval Uastro.
, ¡namiáll Comas Puig.
Domingo Lemus.
Soldados .•••••..•••• ' Ii}duardo Mancel1es Fernández.
]i'élix Montero Vázquez.
Cabo •••••••••••..•••• Iltederico Valero Vilac.
I
Indalecio Vega Vega,
Jaime Sidera Solá.
Jaime Romo Sala.
José Camo González.
José Galiano Bernabé.
José Moruno Moruno.
.Tosé Argelagens Pons.
José Vila Rovira. '
Soldados .• , ••••••••• ' León Mnñoz Corrochano.
Lorenzo Llof'nsi Madern.
ManUt l Bautista Par.do.
.\-lanud Pérez Rodríguez.
Manuel Company Lázaro.
Martin Ferrán Alemany.
.l\I!lrtín Vidal LIach.
Miguel Monfort Férter.
Miguel Díaz Espino.
Corneta, ..•••.•••••.•. ¡PedrO Cortada Cap.
Cabo. . . . . . • • • • . • • . • •. Pedro Donados Casas.
\
pedro Lliso B"eltrán.
Pedro Oliva Bañeras.
Pedro Pascual Fons.
Pedro Domínguez EzquiveI.
Soldados •••••..•..•. '1' Ramón Descalzo del Río.
Ramón Ricat Viñeta.
, Ramón Centellas Pinto.
. Santiago 80sa Ortega.
Severino Cenesa Lasso.
Cabo ....•.•...••.•••• Valentín Puigdomenech Vila,
Soldado •...••...•...• Vicente López Caballero.
Otro de 1.l!l ••••••••••• Vicente Valero Mondedeu.
Manuel González de Castro.
Manuel Tal' Cuni.
Manuel Domin~ufz Gil.
Manuel CarraRco Santero.
Manuel Estévez Pinto.
Manuel Moya Codina.
Manuel CanadeIll\1uFarra.
Mariano Merino Martin.
Melquiades GargalLo Murtianos.
Miguel Galván l::iánchez.
Miguel Duaro Mur.
Miguel Reixach J afre.
Miguel Ma¡;:só Badua.
Miguel CuIlere Hernández.
Modesto Fernández Rodriguez.
Narciso Fortea Monet.
Narciso Solá Fbliú.
NarciEo Danserles Macaú.
'al'ciso GasuIl Bonet.
Narciso Domenech Bauleras.
Olegario .ManzanRl Rey.
Soldados •• , . , ••••••.• Onofre Vila Serra.
Pablo 'l.'ulió Termóns.
Pablo Pérez Garcia.
Pablo Pujol Plá.
PaFcual Uastelló iVlolina.
Pedro Marcamón Puigdoller.
. Pedro Rego Camba.
Pedro Llensa lbors.
Peciro Nogller Riera.
Pedro Avel Serra.
Pedro Alonso Sacristán.
Pedro Argues Torres.
Pedro Rivas Coll.
Pedro Olivares Pujol.
Pedro N:msia Luzurriaga.
hdro Plin Sort.
Pedro Arche Fapila.
Pedro de San José Expósito.
Pedro Negra Carbonell.
PetIro C08ta Canet.
Pelayó Cervia Carasa.
¡{amón GUAliz Soler.
Rnmón Bn·trina Alonjina.
Bargento .... , •.•••..• ,Ramón Asamora .l\Iarti.
Cabo ............•...• Hosendo Felaz Martin,
'Ramón Juiíen Selva.
Hamóll Marí.u Jiménez.
Hamón ViladeFan Burgarola.
Ramón Cl'ntón RORillo.
Rafael Co~ta Moliner.
t{omualdo Becares Martinez.
Soldados •.••.••.•... , Snlvador' Guerrero Román.
Salvador Ferrados Riovo.
, Salvador Guerrero Garcia.
8everino Liévana Hompaneda.
Secundino Mllitinez Miguel.
Simón de Celez Aguilar.
,Teodora Maesso Martín.
eabo , , 1f.l'eófilO Q.ntlérre;;: F~rnánd(:l~,
Soldado ..•..••.••. , .. TomáPl Rlgun Ol.l.baul.ls.
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